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«Sanctificabis annum quinquagesimum, 
quia Jubilaeus est.»
Levit. XXV. io.
Caelone venit nubibus obsito 
Vox haec Tonantis inter ignes 
Perniciem minitans superbis ?
An haec tuba; vox, Josua qua pius 
Suffodit olim moenia saxea,
Vel qua redegit in timores 
Dux Gedeon Madiana castra?
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4Num secla rursus Pannoniae fera 
Ludique Martis caedibus horridi 
Redire festinant? Coacto
Quid properant populi tumultu?
Non Fulminantis, parce metu, fragor 
Nec Martis atrox bucina constrepit, 
Nullique machinantur hostes 
Exitium populo quieto.
Exsultat omnis laetitia SION 
Purisque promit gaudia cordibus;
Nam quod diu rogavit ardens,
Nunc jubar emicuisse gestit.
Pulsata vibrant turribus arduis 
Metalla voces per loca Pannonum ;
Et ore tormentorum hiante 
Prosiliunt fremitus tremendi.
Signis adhaerent conspicuis cruce, 
Quotquot propinquant Christiadum chori, 
Et gressibus tendunt anhelis 
Quo pietas vocat atque pompa.
___________________________
5Crebris coruscant inviolabiles 
Arae Beatae Virginis ignibus,
Quas circum avorum in nos benigna 
Mente videntur adesse manes.
Plebs tota sacro nunc favet otio,
Altis minorum mentibus ingerit, 
Annalibus reposta seris
Quae memores recolant in aevum.
Salve, tropaeis, Mons sacer, inclytis 
Distincte vertex, qua patet Hunnia; 
Quam saepe fluxit inde splendor 
Atque salus populo merenti !
Laudes refinxit o quotiens tuas 
Imago vocis reddita montibus,
Praeco triumphorum fidelis,
Quos peperit sine caede victor!
Exorta lux est, Mons, iterum tibi 
Aedique sanctae, quae reliquis velut 
Regina praestat dives auro 
Et variis speciosa gemmis.
6Et tu, Tonantis celsa domus Dei, 
Salvebis hac, quae nunc agitur, die 
Et PRTSULI nunc JUBILARI 
Pande tuas animosa portas.
Salve, refulgens gloria seculi,
Christi SACERDOS, murice candidus, 
Virtutis exemplar supernae 
Salvificas fideique fulcrum.
Non ergo frustra sustulimus manus 
Ad astra pro TE, Pontificum decus! 
Indesinentium precum vis 
Aetherias penetravit arces.
Procede faustus, salvificas crucis 
Signacla turbae sparge clientium,
Quae TE minor pedum salutans 
Omnia fausta TIBI precatur.
TE, sicut Argum, pervigilem Tuis 
Centena cingunt lumina PRTiSULEM, 
Nullaeque curae TE retardant,
Munia quin tueare cuncta.
7Amplissimorum culmina, PONTIFEX, 
Gerens honorum TU superemines 
Splendore cunctos·, ast honores 
Invigilare magis fatigant.
Sublimis alto vertice prospicis,
Qua parte caeli nubila pendeant,
Et qua gregis sacrati ovile 
Insidiis pateat luporum.
Monstrare caelo, quod sit iter statum, 
Fovere laetis agmina pascuis,
Sacras ad aras dona ferre :
Scit bonus haec sua quisque Pastor.
Ast doctior quis spargere semina 
Verbi, beatis quae sociant choris?
Quis ferre per viam molestam 
Aptior et dare tutum ovile?
Tractare claves, quae reserant polos 
Non morte dignis, par quis erit magis? 
Et in dies pondus laboris 
Quis potior subiisse tanti?
TIBI vigentes altius incitat 
Numen medullas. Ut Salomon nisi 
Sapisse flagrasti; perennans 
Inde senum redimit corona.
Sed vita verbis congrua gloriam 
Absolvit omnem : laudibus insonant 
Ora omnium, quacunque Phoebi 
Ignea fax radiis coruscat.
Praescripta legum moribus exprimens 
Lucerna lucens tramite devio 
Errantibus fulges. Vias quot 
Indice TE reperere rectas?
Ni rectus usus flat opum, nihil 
Juvare habentes, perbene noveris; 
Turgere qui non fers opum vim : 
Distribuis meliore censu.
O quis renarret, quid dederit SIMOR 
In Christianae subsidium rei,
Manu sinistra nesciente,
Prodiga quod bene dextra fecit?
9Auxit decorem, Christe, domus Tuas. 
Provexit artes munifica manu. 
Orbatus, aeger, maestus, Irus 
In gremio retulit tributa.
Fasti renarrent cetera, nil moror: 
Nobis iuventas nunc docili subit 
Non absque TE congesta moles 
Nomen in omne datura tempus.
Hac sede turbas Pieridum sacra 
Laudes manebunt iugiter in dies; 
TIBI imo succrescent perennes 
Mentibus ingenuis honores.
Nobis recurrit, PRYESES amabilis 
Sodalitatis, quae iuvenes levat,
Fucum perosa caritate
Quid dederis stipis educandis.
Grata; piorum sunt Superis preces. 
Nostri memor thus donaque victimae 
Suavissima festivitate
MYSTA refer IOBEUEUS aris.
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Ales, Tobiam qui iuvenem tulit,
Sollemnem ad aram TE quoque stemmate 
Aronis omni ex parte cinctum 
Duxerit, Agnus ut immoletur.
Divina mentes imbuat ut Fides.
Regnetque nobis insita Caritas,
In turbidis mundi procellis 
Pectora Spes foveat, precare.
Ora, ut feraci gramine consita 
Gregis redempti pascua floreant.
Ora, luporum ne dolosis 
Insidiis rapiantur agni.
In matris, eheu ! viscera filius 
Saevire pergit degener, et fremit 
Vesana vis aris focisque 
Interitum meditata sacris.
Sunt, qui inferorum praevaluisse iam 
Canant nefastas, Christe, Tibi fores. 
Precare, PRAESUL, gratias his,
Quae solident animos labantes.
Ecclesias pax ut redeat, pete,
Stet Vaticanus, cedere nescius,
Fulgens, triumphatisque possit 
Hostibus imperitare cunctis.
Hac rupe Petri stet solida thronus, 
Quem non procellae, non Erebi dolus, 
Lymphaticae nec mentis ardor,
Nec quatiant elementa dira.
Ora, magistris, qui regimus choros 
Musis dicatos, largiter affluant 
Vires ad explendos labores 
Herculeis humeris verendos.
Nostrum est tenellae, quae vitio patent, 
Formare pubis pectora moribus 
Rectoque cultu, et perdocere,
Quid thronus et pietas reposcat.
Tironibus nos, sacra Fides, tuis 
Aptamus enses telaque dexteris,
Ut proeliantibus retentae 
Obveniat Fidei bravium.
Nos iuncta votis verba precantia 
Hymnosque Olympo perpetuos damus, 
Ut quot dies caeli, IOANNI
Tempora sint data CARDINALI.
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